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ABSTRAK 
Pembangunan staf adalah dianggap antara satu faktor bagi menentukan kejayaan 
pelaksanaan e-pembelajaran dalam sistem pendidikan politeknik. Kajian ini bertujuan 
untuk mengenalpasti faktor kritikal, tahap kemahiran teknologi dan tahap kesediaan 
pembangunan staf terhadap e-pembelajaran di tiga buah politeknik, Kementerian 
Pengajian Tinggi Malaysia. Salah satu instrumen yang diguna untuk kajian ini telah 
dibangunkan secara kolaboratif dengan bantuan lebih kurang 40 pakar e-pembelajaran, 
menggunakan kaedah Delphi atas talian menggunakan perisian sumber terbuka PhP dan 
pengkalan data MySQL. Instrumen tersebut menampilkan empat aspek penting yang 
menyumbang kepada kejayaan e-pembelajaran, iaitu; sikap, pedagogi, kepakaran bidang 
dan kemahiran teknologi. Hasil soal selidik ke atas 382 responden, dari tiga buah 
politeknik yang dipilih secara rawak menunjukkan beberapa dapatan yang penting. Hasil 
dari dapatan kajian didapati aspek kemahiran teknologi di kalangan staf politeknik masih 
berada pada tahap yang kurang memberangsangkan atau ditafsirkan sebagai kurang pakar, 
manakala bagi tahap kesediaan pembangunan staf, berada pada tahap pelaksana. 
Berdasarkan dapatan tersebut, beberapa cadangan mengenai pembangunan e-staf telah 
dikemukakan yang meliputi inisiatif meningkatkan pengintegrasian e-pembelajaran di 
dalam sistem sedia ada. 
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ABSTRACT 
Staff development is assumed to be one of the factors that support the successful 
implementation of e-learning in the polytechnic educational system. This study 
endeavours to identify the critical success factors, level of technological skills and staff 
readiness in implementing e-learning initiatives. The study was carried out at three 
polytechnics, Ministry of Higher Education, Malaysia, which involved a total of 382 
randomly chosen respondents. The instrument used in the study was developed 
collaboratively by about 40 e-learning experts using a modified Delphi approach 
identified 4 critical factors that support e-learning; attitude, pedagogy, content expertise, 
and technology skills.The findings highlighted that the technology skills of lecturers in the 
polytechnic was not at a satisfactory level and may be described as 'non expert'. On the 
other hand, the readiness level of polytechnic staff may be described as the implementor 
stage. Based on the findings, several recommendations are suggested to improve the e-
learning intergration initiative into the existing system. 
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Dunia kini memasuki era berorientasikan maklumat yang mementingkan 
kemajuan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan daya saing dan 
kualiti hidup. Kemampuan menguasai teknologi maklumat dan komunikasi akan 
menjadi faktor utama dalam menentukan kejayaaan dimasa hadapan dalam semua 
bidang, terutama bidang pendidikan. Tamadun manusia menjadikan pendidikan 
sebagai wahana untuk membangunkan sumber manusia berpengetahuan yang dapat 
menyokong pembangunan tekno ekonomi berasaskan pengetahuan untuk jangka 
panjang dan bersaing secara global serta membentuk masyarakat bermaklumat, 
berpengetahuan, bijaksana, arif serta hikmah. Pada era teknologi maklumat ini 
pendidikan boleh diperolehi bukan sahaja dalam bilik daijah tetapi melalui prasarana 
e-pembelajaran. Dengan ini ilmu pengetahuan boleh didapati pada bila-bila masa, 
dimana-mana dan pembelajaran boleh dilakukan sepanjang hayat. 
Brandon Hall (2003), pengarang majalah E-Learning meramalkan bahawa 
sehingga tahun 2006, 50 % daripada keperluan latihan adalah berbentuk atas talian. 
Oleh itu, antara persoalan yang timbul ialah bagaimana jabatan atau bahagian latihan 
sesuatu organisasi melaksanakan program e-pembelajaran dengan cekap dan 
berkesan. 
2 
Sejak tahun 1997 apabila KoridorRaya Multimedia (MSC) dilancarkan, 
pelbagai pihak dalam agensi kerajaan dan sektor swasta telah menggiatkan usaha 
penyusunan serta perancangan untuk menggunakan teknologi maklumat bagi 
meningkatkan produktiviti tugas harian, yang disusuli dengan penggubalan dasar 
dan strategi pelaksanaannya. Disamping menghayati kecanggihan dan kejayaan yang 
telah dicapai oleh institusi di luar Malaysia, adalah penting untuk mengkaji cara 
teliti isu-isu mengenai masalah dan implikasi pelaksanaan e-pembelajaran dalam 
sistem pendidikan di negara ini. Gelombang teknologi maklumat mendorong seluruh 
sistem membuat perubahan terutamanya sistem pendidikan. Sistem ini bermula dari 
pengurusan sehinggalah kepada amalan pengajaran dan pembelajaran di bilik 
daijah. 
Pendidikan di Malaysia telah berdepan dengan pelbagai perubahan ini. 
Beberapa perojek berkaitan telah dilakukan seperti penubuhan Universiti Tun Abdul 
Razak (UNITAR) pada tahun 1998 dan Universiti Terbuka Malaysia (OUM) pada 
tahun 2001 (Abu Talib Othman, 2003). Universiti Terbuka Malaysia dimulakan 
dengan 800 pelajar dan meningkat sehingga 37,000 pelajar pada September 2005. 
Bagi menangani ramai pelajar tersebut, OUM mempunyai 60 staf akademik 
sepenuh masa dan 2500 pensyarah akademik separuh masa. Terdapat 36 pusat 
pembelajaran dan juga 6 pusat pembelajaran wilayah diwujudkan bagi memenohi 
kehendak pengajaran dan pembelajaran secara gabungan (Abtur Kaur, 2005). 
Organisasi lain juga telah melaksanakan inisiatif masing-masing mengikut tahap 
kesediaan, pendekatan dan keperluan semasa. Universiti Sains Malaysia dan 
Universiti Teknologi Mara telah lama terlibat dengan penawaran program 
pembelajaran bersifat pembelajaran sepanjang hayat (Abu Talib Othman, 2003). 
Disamping projek yang dinyatakan, terdapat juga beberapa inisiatif yang 
berkaitan dengan e-pembelajaran seperti Projek Rintis Sekolah Bestari oleh 
Kementerian Pendidikan Malaysia, Projek Komuniti e-pembelajaran Pulau Pinang , 
Projek Komuniti e-pembelajaran Pusat Pendidikan Al-Amin dan Projek Kakak Tua 
.Com (Abu Talib Othman, 2003). 
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1.2 Pendidikan Politeknik 
Pembangunan sumber manusia adalah teras Rancangan Malaysia kelapan 
dan juga rancangan 'Third Outline Perspective^ OPP3, 2001-2010). Pembangunan 
sumber tenaga di politeknik memerlukan bilangan tenaga pengajar yang ramai dan 
mahir dari pelbagai bidang terutama teknologi maklumat dan multimedia, 
kejuruteraan dan perdagangan. 
Perubahan keperluan sumber tenaga berasaskan pengetahuan bagi menangani 
globalisasi yang menjadi tunggak penggerak industri negara. Perancangan jangka 
panjang sedang dibentuk berasaskan kertas keija ekonomi berasaskan pengetahuan. 
Bagi mencapai kualiti dan keberkesanan pendidikan politeknik maka beberapa 
rangka keija iaitu: 
i) Pendidikan dan latihan berasaskan pelbagai kemahiran yang mengandungi 
kompentensi samada dibidang kejuruteraan dan perdagangan. 
ii) Memberi latihan berorientasikan teknologi dan keusahawanan bagi 
meningkatkan asas kemahiran dan memupuk sifat bekeija sendiri. 
iii) Memupuk kolaborasi dengan pihak kerajaan dan swasta melalui 
pengswastaan serta penyelidikan dan pembangunan. 
Garis panduan pengwujudan politeknik di bawah Kementerian Pendidikan 
dibentuk oleh Jawatankuasa Keija Kajian Pendidikan 1979 dan Perancangan 
Perindustrian Kebangsaan 1985-1995. Dalam tahun 1991, Jawatan Kuasa Kabinet 
latihan menekankan pendidikan politeknik ke atas teknologi baru dan pembinaan 
politeknik untuk pasaran semasa di kawasan pertumbuhan industri. Pertambahan 
permintaan terhadap lulusan politeknik meningkat 3 kali ganda pada tahun 1990an 
dan meningkat 6 kali ganda hingga hari ini. 
